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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi 
jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Seseorang tidak akan masuk surga, sehingga dia beriman. Dan 
tidak dikatakan beriman sehingga dia saling menyayangi” 
(Al-Hadist) 
 
“Orang yang meraih sukses, kemenangan dan kepuasan adalah 
mereka yang mampu menggunakan secara total bakat dan 
kemampuannya” 
(Tom Wolfe) 
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  2. Agung Subono, SE, M.Si. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh budaya kerja, fasilitas kerja, 
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan unit engineering  PT.  
Pura Barutama Kudus. Dimana diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel 
terikat, yaitu budaya kerja, fasilitas kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 
sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan unit 
engineering  PT.  Pura Barutama Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap 
pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap 
kedua, meregresi budaya kerja, fasilitas kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 
terhadap kinerja karyawan unit engineering  PT.  Pura Barutama Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya kerja, fasilitas kerja, 
keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan unit engineering  PT.  Pura Barutama Kudus. Perusahaan agar lebih 
meningkatkan fasilitas kerja dan budaya kerja serta mempertahankan kondisi 
kesehatan karyawan dengan memberikan pengecekan kesehatan secara periodik 
kepada karyawan. 
 
Kata kunci:  Budaya Kerja, Fasilitas Kerja, Keselamatan, Kesehatan Kerja 
dan Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
 
THE INFLUENCE OF WORKING CULTURE, WORK FACILITY, SAFETY AND HEALTH WORK 
TO  EMPLOYEE PERFORMANCE UNIT ENGINEERING AT PT. PURA BARUTAMA KUDUS 
 
 
MOH. AMIN SULISTIYO 
NIM. 2013-11-121 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mokhamad Arwani, SE., MM. 
  2. Agung Subono, SE, M.Si. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
ECONOMIC DEPARTMENT OF MANAGEMENT PROGRAM 
 
 
This study aims to analyze the influence of working culture, work facility, safety 
and health work to employee performance unit engineering at PT. Pura Barutama 
Kudus. Where is proposed three independent variables and one dependent 
variable, that is communication, human relation and work ability as independent 
variable and sales promotion performance as dependent variable. 
This research was conducted by survey method to employees at PT. Pura 
Barutama Kudus and analyzed by regression. The first phase tested the validity 
and reliability questions for each variable. The second phase, regressed working 
culture, work facility, safety and health work to employee performance unit 
engineering at PT. Pura Barutama. 
The results showed that communication, human relation and work ability have a 
significant positive effect on employee performance unit engineering at PT. Pura 
Barutama. Company to further improve work facilities and working culture and 
maintain employee health conditions by providing periodic health checks to 
employees. 
 
Keywords: Working Culture, Work Facility, Safety, Health Work and Employee 
Performance. 
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